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1 Les  auteurs  sont  classés  chronologiquement  d’après  leurs  dates  de  décès.  Une  brève
introduction biographique précède un choix de vers isolés plutôt que des poèmes entiers.
Ces extraits proviennent de manuscrits ou de bonnes éditions des dīvān-s de ces poètes. 32
auteurs  se  trouvent  ainsi  recensés,  dont  Naẓīr-e  Nīšābūrī,  Kalīm-e Hamadānī,  Ṣā’eb-e
Tabrīzī,  Bīdel,  Ḥazīn-e  Lāhījī,  Ṭāleb-e  Āmolī,  Seyydī  Tehrānī,  Ġanī  Kašmīrī F0BC Un
complément de 20 auteurs sans dīvān est établi à partir de mentions dans des taḏkere-s. On
peut signaler l’ouvrage équivalent mais meilleur de ‘A. Ḏakāvatī Qarāgozlū, Gozīde-ye aš‘ār-
e sabk-e hendī. Tehrān, Markaz-e Našr-e Dānešgāhī, 1372, 416 p., qui est plus prolixe sur les
auteurs,  cite  les  poèmes  dans  leur  intégralité  et  contient  un  petit  lexique  des  mots
difficiles.
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